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REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UNIPAR
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE PARANAENSE
EDITORIAL
Finaliza-se mais uma edição da Revista de Ciências Jurí-
dicas e Sociais da UNIPAR. Mais uma vez evidenciaram-se as ca-
racterísticas da multidisciplinaridade e da conotação dos Direitos 
Fundamentais, que ora exprimem a linha editorial da revista.
Nesta edição tem-se o trabalho da famosa Teresa Arruda Al-
vim Wambier, que discorre sobre o direito intertemporal e as recen-
tes alterações do Código de Processo Civil. Tereza Rodrigues Vieira 
e Adriele Rodrigues Stocco abordam o difícil tema da discrimina-
ção nas intervenções genéticas em seres humanos, sob a ótica da 
ética e do direito. Celso Hiroshi Iocohama e graduandos abordam 
a questão do poder de autenticação de documentos do advogado e 
sua implicação no acesso à justiça. Fabiano Maranhão Rodrigues 
Gomes, professor da FACCAR-Faculdade Paranaense, examina a 
questão da responsabilidade do Estado pela ineficiência de serviços 
de saúde pública.
No plano internacional, tem-se o trabalho dos pensadores 
da Universidade de Sevilha. Ascensión Martins Huertas enfatiza 
em seu trabalho o direito de associação sob a perspectiva dos di-
reitos humanos e das liberdades fundamentais. Angel Tinoco Pas-
trana, por sua vez, aborda a questão da cooperação e assistência 
judicial penal na União Européia e a questão da ordem de detenção 
e entrega de presos, sob a ótica do regime de liberdades e segurança 
jurídica.
Diante disso, deseja-se uma boa leitura! 
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Another issue of the Revista de Ciências Jurídicas e Sociais 
da UNIPAR is finished. The characteristics of multidisciplinari-
ty and the connotation of the Fundamental Rights stood up once 
again, expressing the editorial line of the journal.
This issue brings the article by the famous Teresa Arruda 
Alvim Wambier on intertemporal law and the current changes in 
the Code of Civil Procedure. Tereza Rodrigues Vieira and Adriele 
Rodrigues Stocco address the difficult theme of the discrimination 
involving genetic interventions in humans under the law and ethics. 
Celso Hiroshi Iocohama and some graduate students broach the 
subject of the power of authentication of documents by the lawyer 
and its implication to the access to justice. Fabiano Maranhão Ro-
drigues Gomes, professor from FACCAR – Faculdade Paranaense, 
analyzes the responsibility of the State regarding the inefficiency of 
the services provided by the public health system.
Internationally, there is the article by the thinkers from the 
University of Sevilla. Ascensión Martins Huertas emphasizes in her 
article the right to association under the Human rights and funda-
mental freedom. Angel Tinoco Pastrana broaches the matter of co-
operation and penal judicial assistance within the European Union 
and the matter concerning arrest and surrender of prisoners under 
the regime of freedom and juridical safety.
Have a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Finalizando más una edición de la “Revista de Ciências Ju-
rídicas e Sociais da UNIPAR”, se evidencian las características de 
la multidisciplinaridad  y de la connotación de los Derechos Funda-
mentales, que ora exprimen la línea editorial de la revista.
Esta edición trae la investigación de la famosa Teresa Ar-
ruda Alvim, que discurre sobre el derecho intertemporal  y las re-
cientes alteraciones del Código de Proceso Civil. Tereza Rodrigues 
Viera y Adriele Rodrigues Stocco abordan el difícil tema de la dis-
criminación en las intervenciones genéticas en seres humanos, bajo 
la óptica de la ética y del derecho. Celso Hiroshi Iocohama y gradu-
andos abordan la cuestión del poder de autenticación de documen-
tos del abogado y su implicación en el acceso a la justicia. Fabiano 
Maranhão Rodrigues Gomes, profesor de la FACCAR- Faculdade 
Paranaense, examina la cuestión de la responsabilidad del Estado 
por la ineficiencia de servicios de salud pública. 
En el plan internacional, trae la investigación de los pen-
sadores de la Universidad de Sevilla - España. Ascensión Martins 
Huertas enfatiza en su investigación el derecho de asociación bajo 
la perspectiva de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales. Angel Tinoco Pastrana, por su vez, aborda la cuestión de 
cooperación y asistencia judicial penal en la Unión Europea y la 
cuestión del orden de detención y entrega de presos, bajo la óptica 
del régimen de libertad y seguridad jurídica.
¡Deseamos buena lectura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
